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表1 法人と個人の株式所有比率(全上場会社)
%
.年度 金聾幾関 螢 鋤 、そ蕎他A+B
20
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
11.17
9.91
12.63
13.0
15.79
16.27
16.70
19.49
21.72
2139
22.41
21.74
23.09
21.50
21.38
21.63
23.32
26.11
28.12
30.34
30.72
309
32.6
33.8
33.9
24.65
5.59
11.03
13.80
11.?5
13.54
13.00
13.18
1575
16.32
15.79
17.34
17.80
17.68
17.89
1838
18,43
18.61
20.54
21.42
22.05
23.1
23.6
26.6
27.5
35,82
15.50
23.66
26.8
27.54
29.81
29.70
3267
37.47
37.71
38.20
39.08
40.89
39.18
39.27
40.01
41:75
44.72
48.66
5176
52.77
54.0
56.2
60.4
61.4
個 入
53,07
69.14
61.30
56.98
55.79
53.79
54.04
53.15
4984
50.12
49.05
47.82
4632
47.13
46.68
45.55
44.79
44.10
42.36
41.92
41.11
39.9
37.2
32.7
32.7
(資料)大 蔵省および全国取引所 「目…式分布状況
自局i査」名句三1諺～
奥村宏 「法人資本主義の構造」45頁より
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(B)
囚
'一岳
12.6
16.5
5.7
2.5
1.1
1.3
1.0
1.0
比 率
%
35.6
37.4
3.2
11.2
6.2
3.1
2.3
110
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表2上 位大企業100祉の大株ヨ三数
のべ数
455
478
40
143
79
39
30
13
?
?
?
?
?
?
。
・'277い ・…14・7
『有する株主の数を示 している
比 率
%
13.3
10.7
2.6
21.1
25.6
11.1
10.8
4.8
実 数固
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武の総数の1%を こえて乃
務局編 「日本の企業集中」44]'(より
た た も 対 社
と か'し 以
い が'外
う 明 の
こ ら 国
と か 内
が で 法
で あ 太
き る 古
る 。 計
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表3規 模別企業の株式持合い(十 大株主1こよる)
発行
企
業
規
??
?
?
所 有'
?
?
??
?
?
?
?
?
?
??
?
1234567
20171028273977129771
(5.8)(4.9)(2.9)(8,1)(7.8)(11.2)(22.2)(37.2)(33.3)・
41071314243772406
(2.2)(5.5)(3.9)(7.2)(7.7)(13.3)(20、4)(39.8)(36.7)
261810181755279
(1.7)(5,1)(0.9)(6.S)(8.6)(15.4)(14.5)(47。{})(39.4)
3257793154277
(2.5)(1.7)(4.2)(5.9)(5.9)(7.6)(26.3)(45.8)(40.0)
1--15232322187
(1.8)(1.8)(8.8)(3.5)(5.3)(40.4)(38.6)(45.6)
112524920186
(2,3)(2,3){4.6)(11.4)(4.6)(9.1)(20.5)(45.5)(47.7)
一 ・114211216169
(2.7)(2.7)(10.8)(5.4)(2.7)(32.4)(43.2戊(52.2)ロ
ー ・-1--371114323
(2.8)(8.3)(19.4)(30,6)(38.9)(58.8)
303728706795217382
(3.3)(4.0)(3.O)(7.2)(7.2)(10.1)(23.2)(40.8)
8金 融機関 企業数
?
?
?」
??
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
、?
?
、
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
注:企 業 規 模 は 次 の通 り。1)資 本 金 が2.000(100万円)未 満2)2,000～3,000
4)4,000～6,0005)6,000～8,0006)8,000～11,0007)11,000～20,000
8)20,000以上.こ こで 金融 機関 とい うのは 都 市 銀 行,信 託 銀 行,系 列 に属 す
る保険 会社 お よび 興 銀,不 動 産 銀 行,長 期 信用 銀 行 。
資 料:経 済 調査 協会 「系 列 の研 究 」 よ り作 成 。
二 木 雄 策 「ます ます 少 数者 の 手 に」経 済評 論1973年5月号11頁よ り
往 相 る よ あ 株 業 層 八 が よ く 数 十 な
友 現 互 の う(ロ)る 式1司 の 社 わ り を の 大 っ
と 在 持 は な 。 土 中 れ 一 団 株 て
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
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?
?
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昭44 1昭45
20.11
17.19
14.56
19.45
12.93
10.18
19.71
15.66
14.83
18.12
11.93
9.55
叢 一
(Sltl.CNII:%)
1421昭
 
?????
18.62
15.84
13.57
16.35
11.20
9.60
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
表4株 式持合い比率の推移
Ill
16.
12.
11.
15.
1{}.
8.
昭41
15.60
10.58
10.74
14.46
9.83
8.12
一一■
昭,38 1昭391昭40
15.i3
10.26
10.41
13.93
9.51
7.73
15.0
9.4
10.1
13.3
8.7
7.7
?
?
?
?
?
?
?
‖
1425
1O.18
9.85
12、91
827
6.96
住 友
第 一
富 士
三 菱
三 井
三 和
備 考 こグル ー プ内企 業 の総 株 術 数 に 占め るグル ー プ内企 業 が相 互 に持 ち合
って い る株 式数 の割 合。
資料:経 済調 査 協会編 『系列 の研 究』1971年に よ り作成,た だ し信託 銀 行 の持
株 を除 いた もの。
Y苫1じ奇義一－J-一「寡i!i」(苦}i皮新 書)51工董よ り
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
株 式 持 ち 合 、
?
?
律 論
状 況
?
?
?
?
342
住友金
属工業
4%1闘
214P9
2;
ら彊
247;1
761豊1
;6i:
i.29
×
3ill;
36il8=
8欄
12i鷲
13灘
1,,,ol
l◆83
1で器
125酬
住友金
属鉱山
住友電
気工業
住友重
機械工
業
・9 ,24818,583!・7,354
、。9S;9、41111鴨
,2Sgl32灘。2㌧;
i.57i,2616.95
1セr6言1*
・1;r1司
:26;謙361iill籔1
,0:ll。0:6i50蕊
。6瓢 。・llli。、。2;ll'b
.65!6●60.
5,696!2,44821911
・・:1,lii
日 本
電 気
住 友商
事
t}…友{1三 友
不 動 産 倉 庫
1
合 計
70,641fO5,296
0.38
×
4,500
1.25
3,522i
1.01
13,900i
{.73
8,734
2.78
1,245
1.88
827
0.77
0.901
3,3091x
O・96i
'33
4:藷*16雪;1
721憂6撰1
・1…護・
。三6:
・i33'i・1㌔:§§1
1.315遍35i聾1
:1‖lll禦:
欄 ～il;ト
:ら　耀:
b.70i●651
1611蝿*
21～ii3Rii〔
・9i91g:lil
: lii
・:欝
× 、54441*
、。,26。i・竺i*
3.27
淵::;iii
l63曇
・:81*
1bl;91
。il;1*
・iil
:lil
　!
。1提1
。1;li*
34gl*
o'!
耀
}6
,829i
O・091
2bl;1
L:藷i
O.17
*1,400
0.11
"*225
1
0.09
*87
0.04
*3,451
*Oligl
O.07
*673
iO
.19「
*13451
璽
・:ll
,720
22.10
69,817
25.36
92,121
25.49
133,763
38.31
300,115
37.29
138,181
44.05
25,562
38.70
49,504
46.17
263,060
19.93
164,514
32.90
73,777
25.44
21,842
33.Ol
279,595
21.88
62,816
26.17
61,415
30.63
374
2861η2'{{O'802
同
1年前
19.50
33.14
25.72
33.22
21.96
26.03
30.41
21.22
26.76
26.15
38.61
38.87
44.35
38.62
47.67
27.00
?
同系金融機関の融資額合計には,住友生命,住友海上の融資額を含む。
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表5
?
友 系 (白 水 会) の
番
一号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
所有者
破所有者
fl三友 £艮fT
但…友{言 言{i歪艮そ『
住友海上 火災
fii友石 炭 鉱 業
住友 化学 ユ二業
Hン1く板 石肖 子
.住友 セ メ ン ト
住友 金属工業
住友 金属鉱山
fユ三友 電 気 こ正二業
住友重機.械工業
日 本 電 気
13i住 友 商 事
14
15
16
住 友 不 動 産
fil衣 手†JEI/L
謬曄
×
11数溜1
03017,
5.87
×
住友海
上火災
住 友
生 命
21255146
1.61
住友石炭
鉱業
6:‖il
4.751
2・,5511
8.561
・3,49・1
}
0161*
住友化
学工業
6.73
85412
5.04
・・,・911
3.70コ
・3舗
129㌶自
7㌔1;ll
　26259
倉.37
4,9351
87'471bZ]11
1
6セ1;;1
804136
2.881
112486」
25㌶li
I
・鋼
i.24
83,262
4.91
8253
b.001
92651b
.561
112,875
4.10
12,631
3.62・
23,98gl
2.98i
3,5111
5.421
7,281
6.79
5,8801
1.18・
×
・:灘・ 8:i曇
sil8111・瑠
・61;1・2も1螢
1424ト
20 認1
8,1451
3,21ill
1。鷲
9・llI
濁66111
116禦
ti.87
2.49!
・8き当
9k}ll*
最硝牢
h.62
9,458
3.44
3
もi;昌*
29,92d・
8.57
77,467
9.63
?
*
i1嬬*
溺 ・
10412!
9.71
。i詔37セ1謝21ii爵17cll8i12bgll
8845,608
0.30・1●93
X
723
0.06
9,084
4.53
499
0.i8
欝
1
・;竃
・・2・1
・iil
::}1
4,008
1.38
*5.824
0.44
5520
i*震
0.29
1セ習;i*
o};;
1*×
216511
◆08!
161認1
7,604
0.45
3,086
1.12
2,250
0.62
7,024
2.Ol
*150
0.23
2,6131*
0.20
011;1
?
1。33621b.20
1*500
1*、o;69il
㍑;
1.25
7,680*2.880
0。960.36
18169り
5.79
1,210
1.83
1,982
1.85
ー
?
ー
3,733
0.29
1,500
0.63
×
*6,632
e.39
1,850
0.62
*267
0.07
4ill;「
6,230
1.78
*600
10.07
1,100
11111
。1}9
1,694
0.54
*550
0.83
繍 閤13804i§ll21`1器1130i;ll463ら;器:1461{111即06111356;ll
(注)1.原 則 として大株主上位20名 以内の持ち合い,た だ し*印 はそれ以下の
頗位であ る。
「企業:統計総覧」週刊東洋経 済 昭和50年11Jl191・1臨 贈号40～41頁より
344叢一さん日岡
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一 ・一 株 主法 人 化 と会 社法 の課 題359
?
?1%超株主の所有
株数(B)
1%超
株主数
一 融業上位10社 の{柱構!・:!l-i
資本金陵麟[縦 数1
%
28.0
201
37.9
200
29.8
17.8
26,5
25.4
29.5
24.8
千株
1314615,,
922863`
,1
1090496
487892
,
724449,
359293
,
439658
,
471,166
500,099
378,760
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
～151頁 よ り
272,672
572100
,
170,144
403,244
176,860
358992
,
347835,
189,089
161,322
206,806
四
千 株
4,687,500
4,587,2eo
287500【}
,,
2,436,036
2430000
,,
2,003,877
1,851,056
1785000,,
1,695,289
1,527,696
百 万 円
234375
229360,
143750,
121802
,
121,500
100.278
92,538
89250
,
82976,
76384
決算期
459
45.9
1
45.9
45.9
45.9
45.9`
45.9
45.10
45.9
459
 
?
社
 
?
東 京 電 力
新 日本製 鉄
関 西 電 力
日立製 作所
中 部 電 力
三菱 重工 業
東京芝浦電気
川 崎 製 鉄
住友金属工業
日 本 鋼 管
公正取引委員会事務局編 「日本の企業集中」150
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